

































































平成13年度 1，　100 0 1，100
平成14年度 800 0 800
平成15年度 800 0 800
平成16年度 800 0 800


































































































































































































































































































































































































































































































































































































4MCHA 1 2 4 6 8
0 211士21 218士21 239土20259士23279士24



































































































































4MCHAsd s　m d　　　　　　s田 sm／s sd　　　　　　　m sm／d
囎 繍 一 1295±114　599±350．46 660±42　　552±400．84
100 一 一 455±52＊＊　974±62＊＊2，14317±30＊＊756±18＊＊2．38
100 20 一 588±88＊＊745±49＊＊t274壌8±34＊＊582±18t39
100 50 一 711±47＊＊720±6董＊＊tO壌 497±38＊＊567±73壌．14
100 疇00 一 832±149＊＊769士1230．92 592±99　　567±530．96
唾00 一 20 495±28＊＊1063±28＊＊2』5 3葉1±31　壌＊780±39＊＊2．51
Admi　nistered（μmd） Intestine Spleen
4MCHAsd s　m d　　　　　　sm s霞ゾs sd　　　　　　　m sm／d
一 一 聯 1251±86　4科±330．33 1632±250　508±400．31
擁00 ｝ 　 765±壌05＊＊686±70＊＊α90 816±139＊＊725±61＊＊0．89
100 20 一 965±60＊＊497±32＊0．50 1147±77＊604±4壌＊0．53
100 50 一 1247±52　516±48＊α41 1375±壌71＊＊601±870．44
100 100 ｝ 1088±197　459±360．42 肇381±300　569±97α41
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